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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Alhamdulillahi rabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa 
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat 
menyelesaikan penyusunan Laporan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler LXXI 
Universitas Ahmad Dahlan dengan baik. Tak lupa pula, sholawat serta salam 
semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi 
Wasallam yang selama hidupnya senantiasa memberikan teladan yang baik bagi 
umatnya. 
Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu dalam pelaksanaan hingga penyusunan Laporan Kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata Reguler LXXI Universitas Ahmad Dahlan diantaranya: 
1. Dr. H. Hastowardoyo, S.pOG selaku Bupati Kabupaten Kulon Progo terima kasih 
atas kesediaannya menerima kami untuk melaksanakan KKN Reguler Ke-71 di 
Kabupaten Kulon Progo. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno M. Hum. Selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberi dukungan demi terlaksananya program Kuliah 
Kerja Nyata. 
3. Bapak HM Syaifudin, S.Sy, SThi selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kabupaten Kulon Progo yang telah membantu kelancaran KKN ini. 
4. Bapak Dr. Widodo, M.Si,  Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat, Drs. Purwadi, 
M. Si., Ph. D beserta Tim Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
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yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalankan pengabdian 
masyarakat di Pedukuhan Semawung, Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, 
Kabupaten Kulon Progo, D.I Yogyakarta. 
5. Bapak Drs. Hendri Usdiarka selaku camat Kalibawang, instansi yang telah 
memberikan kemudahan selama melaksanakan KKN Reguler LXXI Universitas 
Ahmad Dahlan di Kecamatan Kalibawang. 
6. Bapak Anton Supriyono selaku Kepala Desa Banjaroya yang telah memberi 
kemudahan selama melaksanakan KKN Reguler LXXI Universitas Ahmad Dahlan 
di Desa Banjaroya. 
7. Bapak Suharyanto selaku Kepala Pedukuhan Semawung yang telah menerima dan  
membantu  selama  pelaksanaan  KKN  Reguler  LXXI  Universitas Ahmad Dahlan 
di Pedukuhan Semawung. 
8.  Terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat yang ada di Pedukuhan 
Semawung atas kesediaannya menerima kami dan membimbing kami serta 
memberikan  informasi   yang  bermanfaat  selama  kami  melaksanakan Kuliah  
Kerja  Nyata  Reguler  LXXI  Universitas  Ahmad  Dahlan  tahun  akademik   
2018/2019,   di   Pedukuhan   Semawung,   Desa   Banjaroya, Kecamatan 
Kalibawang, Kulon Progo, D.I Yogyakarta. 
9. Ibu Dewi Eko Wati, S.Psi., M.Psi. Selaku dosen pembimbing lapangan KKN 
Reguler LXXI Universitas Ahmad Dahlan Divisi XVII.D.3 
10. Seluruh masyarakat Pedukuhan Semawung, Desa Banjaroya, Kecamatan 
Kalibawang, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta
 11. Semua  pihak  yang  tidak  dapat  disebutkan  satu  persatu,  yang  telah 
membantu dengan ikhlas, baik materi maupun dukungan moral serta 
memberikan semangat dalam menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata Reguler LXXI Universitas Ahmad Dahlan. 
Tentunya selama pelaksanaan KKN ini kami masih memiliki 
banyak   kekurangan.   Untuk   itu   kami   memohon   maaf   atas   segala 
kekurangan dan kekhilafan selama kegiatan KKN di Pedukuhan 
Semawung, Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, Kulo Progo, D.I. 
Yogyakarta. Dengan diadakannya kegiatan KKN ini semoga dapat 
memberikan banyak pelajaran serta pengalaman khususnya kepada kami 
agar dapat kami jadikan sebagai bekal di masa yang akan datang. 
Dengan berakhirnya KKN ini kami berharap semoga Kuliah Kerja 
Nyata   yang   telah   kami   lakukan   dapat   memberikan   manfaat   dan 
pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa KKN Reguler LXXI 
Universitas Ahmad Dahlan Divisi XVII.D.3 sebagai bekal kehidupan kami 
di masa mendatang, baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota  
masyarakat serta  dapat bermanfaat bagi warga  Padukuhan Semawung  
Desa Banjaroya Kecamatan Kalibawang  Kulon Progo DIY. 
Wassalamualaikum . wr.wb 
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